












分布  に対して,それを定常分布とする既約かつ非周期的なマルコフ連鎖 fXngを生成し,十
分大きな nをもって近似的に に従う確率変数として生成していく方法である.この方法は次
のマルコフ連鎖の性質に基づく.




n =  (1.1)
が成り立つような S上の分布  がただ一つ存在する.この分布  はマルコフ連鎖の定常分布
である.
命題 1.1. メトロポリス法
q = q(x; y)を任意の既約な S 上の推移確率とし,任意の状態 x; y 2 S; x 6= y に対して
(x; y) = minf(y)q(y; x)
(x)q(x; y)
; 1g
とおき,新しい S 上の推移確率 p = p(x; y)を
p(x; y) =

q(x; y)(x; y) (x 6= y)
1 Pz 6=x q(x; z)(x; z) (x = y)
と定義する.このとき，p(x; y)によって定まるマルコフ連鎖の定常分布は  である.
定義 1.1. 有限集合 S 上の関数 U 及び任意のパラメーター  > 0に対して









定常分布  がギブス分布である場合，正規化定数 Z を計算するのは困難であるが,メトロポ




定理 2.1. 標本空間 
を互いに排反な加算個の事象 B1; B2;    に分割する.
このとき P (A) > 0である事象に対して,




i=1 P (AjBi)P (Bi)
(2.1)
















が最大になるように，パラメーター 1; 2 を定めることである．式 (2.2)をロジスティック
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